
































られた NCO（Non Commissioned Officers club、下士官クラブ）、さらにその



























































































































































































































































































４） 重薄層 須『廃厩 剛税 壱壱俳 １９６０』（２００５年）．
５） Flaes, Rob Boonzajer. Brass Unbound : Secret Children of the Colonial
Brass Band . Amsterdam : Royal Tropical Institute,２０００, pp１２８―１３５.
６） 日本の状況については、東谷護『進駐軍クラブから歌謡曲へ 戦後日本
ポピュラー音楽の黎明期』（みすず書房、２００５年）が詳しい。
７）前掲『廃厩 剛税 壱壱俳 １９６０』（２００５年）．
付記
本稿は、平成１９～２０年度日本学術振興会科学研究費補助金・若手研究（ス
タートアップ）、「米軍基地内の音楽実践に関する日韓比較研究―１９４５～１９７０
年前後を中心に―」（研究代表者：東谷護、課題番号１９８２００２４）による研究成
果の一部である。
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